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0.　はじめに















1 鈴木「As You Like Itからの翻案の様態：『汝所好』研究序説（１）」参照．以下，「序説（１）」と略記
する．






























































































































これやCeliaを質問攻めにして，逆に “You must borrow me Gargantua’s mouth 
first”（III. ii. 80）4と詰られる原作の面白みも落としてしまっている．
4 Shakespeareからの引用は，やや古いのは承知しているが，書き写しの都合を優先して Craig編The 
Complete Works of William Shakespeareから．行数等もこれに拠る．
－ 66－





















②　Time trots hard with “a young maid between the contract of her marriage 
and the day it is solemnized”（127）．
①　Time ambles with “a priest that lacks Latin, and a rich man that hath not 
the gout”（128）．
③　Time gallops with “a thief to the gallows”（131）．
⓪　Time stays still with “lawyers in the vacation”（133）．
－ 67－


























ところでRosalindは，“an old religious uncle of mine”（139）から聞いた話として，
女性につきものである “so many giddy offences”（同）に言及する．Orlandoが “any 
of the principal evils”（140）を教えてくれと請うと，Rosalindの答えは，“There 
were none principal; they were all like one another as half-pence are; every one 














尚も聞きたがるOrlandoに対して，Rosalindは “I will not cast away my physic, 
but on those that are sick.”と去なしておいて，Rosalindの名を木々に彫り付けて回
っている男のことをあげつらい，“if I could meet that fancy-monger, I would give 














恋している兆候が見られないと判じられたOrlandoが “I would I could make thee 
believe I love”（148）と漏らすや，Rosalindは “Me believe it! you may as soon 
make her that you love believe it” と皮肉っぽい驚きの声を上げ，続けて “she is 
apter to do than to confess she does; that is one of the points in the which women 










He was to imagine me his love, his mistress; and I set him every day to 
woo me: at which time would I, being but a moonish youth, grieve, be 
effeminate, changeable, longing and liking; proud, fantastical, apish, 
shallow, inconstant, full of tears, full of smiles…　（155）
要するに，自分を恋人に見立てさせ，Rosalindの説によれば「女性特有の」気紛
れさを大いに発揮して相手を翻弄し，とうとう “his mad humour of love” から “a 




























律義と言えば，長い間放っておかれたCeliaに対して，As You Like Itでは去り際





Touchstoneは無知なAudrey相手に “I am here with thee and thy goats, as the 
























が “thou swearest to me thou art honest: now, if thou wert a poet, I might have 
some hope thou didst feign”（11）と吐露するところとは，ほとんど正反対に聞える．
また，鈍弥は「醜い懶惰女に真実の有るのは、恰是汚穢い器物に甘美い食物を盛
たやうなもの」とTouchstoneと同じ譬えを出しながら，「美しい不実な女よりは遥か
に増し」（110）と続けている．これも “Would you not have me honest?” と問う




























“wainscot”（31）を繋ぐように二人を繋ぐだけだ．結局，“one of you will prove a 










は百も承知である．きちんと結婚しなければ，“it will be a good excuse for me 










































RosalindはPhebeの高慢ぶりに意見して，有名な “Sell when you can; you are 














’Tis not your inky brows, your black silk hair,
Your bugle eyeballs, nor your cheek of cream,












刻来の冷たい態度を改める．それは原作と同じなのだが，Silviusに向かって “it is 










Orl.  Good day, and happiness, dear Rosalind! 















































蝸牛の譬えで家の次に出てくるのは角である．Rosalindが言う角とは “horns; that 







“What would you say to me now, an I were your very very Rosalind?” と問われ，














































話は進んで模擬結婚式を挙げる段となり，Orlandoの “And wilt thou have me?”









が，原作にある有名な “men are April when they woo, December when they wed: 











Rosalindは続いて女性のwitを話題に上げる．Witと言っても，それは “make her 
fault her husband’s occasion”（72）する為に使うような，言わば悪知恵である．
Rosalindによれば，知恵ある女ほどwaywardであり，彼女はその様を “make the 
9 冠者の台詞に「命が物種ぢや」とある．『狂言全集』のp. 296より．
－ 80－
鈴木 邦彦．　As You Like Itからの翻案の様態：『汝所好』研究序説(2)
doors upon a woman’s wit, and it will out at the casement; shut that, and ’twill out 



























四幕一場でOrlandoが去った後，先ほどまで大人しくしていたCeliaは “You have 
simply misused our sex in your love-prate”（81）とRosalindを詰る．鳥が自分の巣
－ 81－
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10 鈴木の「『お気に召すまま』における挿入歌の劇的機能」, p. 7を参照．以下，「挿入歌」と略記．
－ 82－
鈴木 邦彦．　As You Like Itからの翻案の様態：『汝所好』研究序説(2)
そこへ手紙を携えて登場するのがSilvius＝七助である．Phebeに持たされた手紙
の中身をRosalindがどの時点で見るのか，ト書きがないからはっきりしないが，








































その後，気絶するのは原作も翻案も同じであるが，原作ではRosalindは “a body 



























































Phe.  Good shepherd, tell this youth what ’tis to love.
Sil.  It is to be all made of sighs and tears;
And so am I for Phebe.
Phe.  And I for Ganymede.
Orl.  And I for Rosalind.
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14 例えば，1998年10月，Shakespeare’s Globe Theatre Companyが巡業で東京グローブ座にやって
きた折に観たAs You Like It（演出Lucy Bailey，出演Anastasia Hille他）では，Adam役のLeader 
HawkinsがHymenも演じていたし，2000年12月，当時RSCが使っていたLondonのBarbican 
Centre地下の小劇場Pitで観たAs You Like It（演出Greg Doran，出演Alexandra Gilbreath他）でも，
Adam役のPeter CopleyがHymenを演じていた．
－ 88－



































郎に向かってそれぞれ言葉を贈る．このうちTouchstoneについては “And you to 
wrangling; for thy loving voyage / Is but for two months victual’d”（141-142）と，
かなり皮肉を込めていた．一方，虚無が鈍弥に向けて言うのは，「足下も亦相当の女
房を得て喜び限りなからん」（167）と，至って普通の祝いの言葉になっている．
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